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THIZY - Église paroissiale Saint-
Germain-des-Prés - (canton de
Guillon)
Thizy, vue d’ensemble de l’édiﬁce (cl. C. Arnaud).
 
Intervention
1 Une surveillance archéologique (SU) a été mise en place pour suivre des tranchées de
drainage de la façade nord de l’église. Elle a duré cinq jours en 1997 sous la responsabilité
de Franck Ducreux (AFAN).
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2 L’église de Thizy est confirmée comme dépendance de l’abbaye de Moutier-Saint-Jean en
1139 (charte). Un prieuré y est fondé. L’édifice paroissial a été reconstruit au début du
XVIIIe siècle tout en conservant son chevet de la fin du XIIe siècle.
 
La fouille
3 Le suivi de la tranchée a permis de mettre au jour la base des anciens contreforts. Cela a
permis  de  mettre  en  lumière  plusieurs  étapes  dans  l’évolution  de  l’édifice  Aucune
occupation antérieure à l’édifice de la fin du XIIe siècle n’a été reconnue. De même, aucune
sépulture n’a été découverte.
4 N° site archéologique : 89.412.001
5 Protection au titre des Monuments historiques : aucune
6 Résultats
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries.
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
7 Publications
• DFS.
• Bulletin scientifique régional, 1997, p. 95.
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